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EVENTOS MUNDIALES DE PSICOLOGÍA 
Silvana Varela G. 
 
III Congreso Nacional de la Psicología 
Consejo General de la Psicología - España 
3 y el 7 de julio de 2017 
Sede: Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo (PEC) 
 
XVIII Congreso Nacional de Psicología Trujillo 2017 
Colegio de Psicólogos del Perú. 
Del 14 al 16 de setiembre del 2017. 
Sede: Trujillo – Perú.  
 
IX Congreso Internacional de Psicología 2017: Salud, Educación y Psicología 
Científica.  
Universidad Autónoma del Perú  
Del 25 al 27 de octubre del 2017 
Sede: Campus Universitario Universidad Autónoma del Perú – Lima, Perú. 
Invitado de Honor: Antonio Puente – Presidente de la APA 
 
Congreso Colombiano de Psicología 2017: Psicología y construcción de paz.  
Colegio Colombiano de Psicología  
Del 30 al 31 de septiembre y el 1 y 2 de octubre del 2017.  
Sede: Colombia 
 
VI Congreso de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de 
la Psicología 
Organiza: ALFEPSI  y Universidad Continental.  
Del 25 al 28 de octubre del 2017 
Sede; Lima, Perú.  
 
Congreso Interamericano de Psicología 2017  
Organiza: Sociedad Interamericana de Psicología 
Del 23 al 26 de julio del 2017 
Sede: Asunción, Paraguay.  
 
 
Congreso Mundial de Estudiantes de Psicología 
Organiza: Foro Mundial de Universitarios  
Del 20 al 24 de setiembre del 2017 
Sede: Cancún, Mexico.  
 
 
 
 
